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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
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APPELLANT'S BRIEF 
Appeal from the District Court of the _;.;_,_,,...,4..,,.A_,~ ___ Judicial District 
for County. 
The Honorable e. till , District Judge presiding. 
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